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Resumen 
La presente tesis comprendió el desarrollo, implementación y evaluación del sistema 
modular flexible para el incremento de la productividad de la planta de confecciones en la 
Corporación Universal textil S.A., basada en el balance de línea y la mejora de métodos, 
con la finalidad de determinar en cuanto mejora la productividad de la planta de 
confecciones, específicamente en las operaciones de la sección delantero, espalda y 
ensamble, la cual se orientó a evaluar el tiempo estándar promedio del proceso de 
confección y los movimientos de las operaciones respectivamente. 
El tipo de estudio es cuasi experimental de una sola medición post-test, en donde se toma 
una muestra de 20 toma de tiempos por operación en (a planta de confecciones. Por 
consiguiente, el Grupo control y el grupo experimental son de 5 elementos 
respectivamente, de los cuales se obtuvieron los datos para el análisis y la contrastación 
de la hipótesis planteada. 
Los resultados de esta tesis indican que se logra mejorar la productividad del área de 
confecciones con el balance de línea y mejora de métodos, disminuyendo el tiempo 
estándar promedio de confección a un 18% e incrementando la productividad en un 
25.35%. 
Se concluyó que la aplicación del sistema modular flexible incrementa la productividad de 
la Corporación Universal Textil S.A. 
Palabras claves: Sistema Modular, balance de línea, tiempo estándar, mejora de 
métodos, secuencia de operaciones, productividad. 
XI 
Abstract 
This thesis involved the development, implementation and evaluation of flexible modular 
system for increased plant productivity in the Textil Universal Company SA, based Qn the 
balance une and improve of methods, in order to determine how much improves plant 
productivity apparel, specificafly ja the operations of the front section, back and 
assembly, which was aimed at evaluating the average manufacturing process and 
movements of operations respectively standard time. 
The type of quasi- experimental study is one post -test measurement, where a sample of 
20 times per operation making on the ground garment is taken. Therefore, the control 
group and the experimental group are 5 elemerits respectively, of which the data for 
analysis and testing of the hypothesis were obtained. 
The results of this thesis show that is possible to improve the productivity of the apparel 
line with balance and improvement of methods, reducing the average 18 % making a 
standard time and lacreasing productivity by 25.35 %. 
It was concluded that the application of flexible modular system increases productivity 
Universal Textile Company SA 
Keywords: Modular System, une balancing, standard time, improvement of methods, 
sequence of operations, productivity. 
